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―The Analysis of the Relationship between Imagery Contents and
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１．孤独 11．痛い １．すいこまれる 18．マンホールの穴
２．違和感 12．底なしの穴 ２．無気力 19．井戸
３．怖い 13．棺桶 ３．あわただしい 20．黒い幕
４．固い 14．お化け ４．暗い 21．トンネル















１．明るい ９．ケーキ １．大きい 16．好きなもの
２．ふわっとした 10．すきとおる ２．光る 17．夕暮れ
３．宇宙の星 11．あたたかい ３．広がる 18．円い感じ
４．月 12．レコード ４．太陽 19．ドラえもんの頭
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